
























































醬政府，阿拉等有盟民主權的蝴負擔。人民擺布兜兮的民權 使有完全的力最來搬鵲懿萬麓的政府。國女麓，.「現在是畏權智發達的時代，管理設臨別的方法也是不完全。教府的動力，聽魚是發聽於人員，但是 發出了動力之後，還聽聽時可以收臨算，權難樣小力的故婿，人民才是敢用飽。著是有 離黨臨路力的政府，人民不能夠管瑰，懿不敢用晶。所以現在黨黨各闊的人民，聽柏肇事力的政府，好昆能前的工廠，怕有大馬力的換器是 一樣的道理。當都聽種小力的擴諱，如果不想方訣來敬畏 那種機器一定是最通校有進妒 一娃娃、永遼還聽人最控 但是後來自民求改良 一聽懿繞在，便可以 品 人 去拉 只要機器的自身便呵以東揖岳動。
Em於政治的擴器，人民總不起這想方法來改晨，總是帕敢府的能力太大，不能控臣，鼠常常想方法去















人民要有甚廣攏，才可以管理能律呢?如果大鐵看到了 種法律，以講是很有科齡人民的，便聽有一種權，自己訣能出來 受制教府去執符，關於這種槽，路﹒傲攝制權，遷就是黨立一鑼民權。若是大家看到了誕前的審法律，以窮是 不將按 ，便要有}種稽，商品素修改，華教好了之後，便按政府軸們也心修改的實 廢止從酷 當法律，關齡還種權，時做接決權，海嚴是第閱個民權。人民 了還問種 才算是充鋒的民攏，能夠實行這招偎權 才算是撤酷的直接民權。從前沒有充分民權 時棋，人民選舉了宮黨議員之搓 便不能再醋，還種民權是間接 蟻，間接民權就是代議數麟，用代讀士，去管理肢膀 人民不能聽接去管避政府。要 能夠竄接管現政 便要人 能夠糊威特這阻攔民纜 」(豔十 〉在國究所設計 百幅政權之中，選舉權與攤免權是極幫人的，是人間管現萬 脫峙的中宮黨 力:創錯構與黨快 控制扭曲 使人民的權科獲得了姆彈 可以鸝滿地這捌 理數 能闊的 也續驗了近代民主眩治上 無 的大擁蟬 發揮 主政治的 鶴。 臨個民 之中 議舉 藏人民所得到的黨一揮民權，近我各攝 民行使選舉蟻 巳成聽文明歸家 過棋 般都各臨一斯特的灘專欄麓，都鑄限髓選舉，如!受性別、貼麗、教育繪的限鶴。巍在
MM
限體議靡之不瞥，自讓漸改行暢通選舉個度?進種餾蹺規定凡蟬菌良，只要真聽選民資
格的基本髒件者，一律享有選舉權， 聽攜主議所主張峰就是瞥過選舉錯 中翻盟員總第一次全國代演 會竄雪中指出說
•• 
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芳式行教罷免的攤力，罷免權是續數選舉之數酷 價錢制度 為直接民權之…。罷免權與讓舉權，同為公氣管理議屆鋼鐵官吏之轍，選舉的作用，是以人民的含意選在議員最會寶:罷免權的作舟 是以人民的公章取錯講真誠官吏。斯拉穢，人民對齡議員接管吏，海餾敢出去亦能放風蕪 攜力，人民選舉賢能成士出靄鸝真讓官吏，個真&〈壩，聽可罷蹄聲其余位。人 擁有聽免權則不惜其失職，較之只有選學權的典主國家當然先辦得多。嘲噶舉 好比是鐵器推動當一謹的力，罷露擺好比是機器投盟束能力。臣之，盛架戰
•• 
「現在新式的方法蝕了選學樓之外，第一一個就是罷免權，人民有了選個權饒有拉臨來的力。這一照儡權是管理




















































































































成文蠢，以美鸝為代表。黨摺螺法競走一一一攘的次序是先立法權，萊特融攏，家一一阱，誰攏。」(誼二六〉宿「各立憲鸝窮 軍法也是先知識會，其次才及 擴鷗憫。 〈註工七〉說躍將行政權歸於五樓之蓄，是有其特攘的理由船，鷗女論齒家的構成時曾說
•• 
「，有土地裳，有人民裳，無統治之權力，乃不能成閣。比較抬權力，在專館閣，財屬於君主一人;在共和圈，賠屬於輯
民全體現。」〈挂一一八〉所謂競治權力郎郎主權，其「表現為對內鱗鱗持秩-舟 保障說了 對外抵試種峙，保障獨立 輯聞:這雖不是行政權所有事嗎?聽宋行政攤底蠶贅，就不持說了。」(說二九)冉說，在一一一槍封立之下 特故權兼考試權，五權分立試權是獨立的。還穫用意 在消檻上可以前往聽從濫選觀分轍鵲度 流弊: 讀檻上是為了選賢與能 以促斌萬能敢峙的的政韻，這就是五權分立中行敢種居於讀研耕地位的說興。
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立法權














紀，立怯榷的性質是代眾人民監督教癖，議定法律。前者備時融機，很者偏向消權;十丸骰靶麓，部按讓接側的縷的運用，使立法權的代眾性神誤。過二十世紀，自禁特政權的擴張，如贊任立法、行政領導立法簿，又掉淚了監獄總數縛住。」〈謎正當于〉加之，由於社會經濟之疆 大變邊，寫法接續完第叢珊慣，文有所謂專家立法的要求，齡是立法權的政權能黨議少，撥撥 能賀增加。所以，五權分 以立法權為浩攘，是合乎時代的觀麗的。
至於國失把立法權歸於治權的範霞，屬於政府，攘攘任卓宜先生在「五權憲法底華本觀念」中解釋說:「臨篇立法權雖
是制定法律，實為行敢解決謂題。行設方語道著去問，一前以立 方面有公司 ; 芳區要發符合簣，請
NM
立法力遍布全債慷




嚀。從前司法權是鸝按故瞬間，在本質上黨厲 行政權，黨 直線斯鳩個三權分立 罵法權始說離 教詣獨 。五權憲 的一司與玉梅癒獸的罵 問鑄抬攏 立一樣讓語的問法權，與立法、行政悶罐分泣 一批權審法的一刊的法禮品與立法、行政、考試、監數分成為五攤。讓於淘法攤牌輾麓，正如蠶食一所稱
•• 
「五檔鑼掛的寫法人員就是蟬會議員，行政當贊說是大鶴教，一一的法人民就

























































































































































頭有離心力和向心力一樣。離心力是要把物體襄頭的分子離開向外的，向心力是要把物體里頭的分子吸收向內的。如果離心力過大，物體便到處飛散 沒有歸宿，向心力過大，物體愈縮愈小，擁擠不堪。總要兩力平衡，物體才能夠保持平常 狀態。」(註四七)以上國女所說的「權能平衡」'曾經引起了許多人的誤解，他們認為權能既是 人民和 府的地位就應該是平等才是，「所 過去就有人反對國民大會行使創制、接決兩權的論詞 現在也有人認為國民大會不應行使質詢權的輿論。創制、甚決兩權問題，國民大會第三次會議之臨時會已作了明確的決定。現就國民大會 無質詢權一事來論 這襄先引國女一段話來說
•• 
『人民只要把自己的意見，在國民大會上去發表，對於敢府加以攻擊，便可以推翻;對於敢府加以頌揚，便可以鞏
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